なりゆきと因縁 -- 長田紀之著『胎動する国境 -- 英領ビルマの移民問題と都市統治』 (特集1 アジ研研究者が自著について語る) by 長田 紀之
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して、1930年にビルマ人とインド人とのあいだで大規
模な人種暴動が起きたが、この暴動の背景には植民地
状況下で都市社会に蓄積された矛盾があったと考えら
れる。
●国家のなりゆき
ヤンゴンの植民地経験は、ミャンマーの近代国家形
成の過程と不可分に結びついている。移民統制強化の
過程で、国際市場と後背地の双方に向けて開かれ、多
様な要素から構成された植民地都市ヤンゴンは、次第
にミャンマー近代国家の首都としてその閉じた枠組み
のなかへと囲い込まれていった。本書の対象時期、ミャ
ンマーは英領インドの一部だったので、ミャンマーと
インドを隔てる国境は存在しなかった。しかし、ビル
マ州政庁は地方行政体としての制約のもと、都市問題
へのいわば場当たり的な対処として移民統制を実践し
てゆくことで、ヤンゴンに国境的な性格を帯びた境界
を生み出したといえる。移民統制には、空間的に領域
の内と外を区別し、また、人々の帰属を内部と外部に
振り分ける論理が内在するからである。
もちろん、移民統制を国家形成と同一視することは
できない。領域という観点から近代国家の形成過程を
みれば、そこでは領域を縁取る境界の機能強化と領域
内部における面的支配の強化とが車の両輪となって進
められる。ビルマ州においても面的支配を強化する施
策がとられたが、ヤンゴンに移民がもたらした過剰な
流動性は、ビルマ州の面的支配を揺るがしうるもので
あった。そのため、ビルマ州を管轄する行政官たちは、
領域の内と外を区別する制度や範疇を作り出し、境界
機能を強化する必要に迫られた。本書は、ヤンゴンと
いう一地点におけるこうした行政実践の積み重ねが、
インドとは別個のミャンマー国家の領域を作り出して
いくうえで大きな推進力になったという見方を提示し
た（ビルマ州は1937年にインドから分離され、日本占
領期を経た1948年に独立国家となる）。
また、本書では、植民地主義の行政実践が、都市の
ビルマ人の排他的ナショナリズムを助長し、民族間対
立を深刻化させた可能性を論じた。独立により、イギ
リス人植民地行政官にとってかわったビルマ人ナショ
ナリストたちは、ミャンマーの国民国家を土着諸民族
の集合体として規定し、外来とみなされる人々をそこ
から排除する施策をとった。土着民族と外来民族の区
別は国家の基本的枠組みとして現在までミャンマーの
社会を強く規定している。本書の議論はこうした事態
の植民地的起源を示唆する。とはいえ、植民地都市に
おける移民統制のなりゆきは、独立国家にいかなる因
縁を残したのか、その具体的な検証は今後の課題とせ
ざるをえない。
　
●人生のなりゆき
この特集の企画案には、「本をつくろうとした意図」
に触れるようにという指示がある。後付けの「意図」
をもっともらしく述べれば、現在のミャンマーが抱え
る問題への洞察をえるために、上記のような植民地期
の都市社会変容や近代国家形成の過程を、そこにはら
まれる矛盾も含めて民族誌的に記述すること、とでも
なるだろうか。しかし、「あとがき」にも記したとおり、
ヤンゴンとミャンマーのなりゆきを叙述した本書もま
た、私自身の人生のなりゆきの結果として生まれてき
た。
本書を生み出す種となった学部卒業論文に着手した
20代のはじめから、足掛け15年の長いプロジェクト
だった。最初から確固とした意図などなく、生来の行
き当たりばったり気質も手伝って、ここにいたるまで
には紆余曲折があった。人生自体も山あり谷あり。ミャ
ンマー留学を当局に拒否されたこともあったし、恩師
の急な訃報に接して茫然自失に陥ったこともあった。
しかし、そうした人生の経路がまるごとで今の私をつ
くっており、私とミャンマー、私と周囲の人たちとの
あいだに縁を結んできた。本書の出版は、とめどなく
流れていく人生に一つの里程標を立てたようなものだ。
おりしも出版の翌日、初めての子が私たち夫婦のもと
に生まれてきてくれた。多くの人たちの縁に支えられ
ながら、人生の新しいステージに足を踏み入れること
になった。「波高しといえど、天気は晴朗である。今
は漕ぎ出でん」の心境である。
（おさだ　のりゆき／アジア経済研究所　動向分析研
究グループ）
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